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COMI,IUNAUTE ECONOMI QUE EUROPEENNE
coMMtSstoN
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
PROGRAMME D'INVEST]SSEMENTS
DANS L'INDUSTRIE PETROLIERE
DE LA COMMUNAUTE
Septembre 1964
( Situation au ler .ia"nvier 1964 )
( Rapport adopt6 par les Eauts fonctionna,ires nationaux
responsabLes d.es secteurs clu p6trole et du gaz naturel
Le 27 juillet 1964)
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1. Lcg Eauts fonotionnaires natlona,ux responsables d.es secteurs
du p6tro1o et du gau natureLr r6r:nis sur lrinitiative d.e la
Conmission d.e Ia 0omnunaut6 Eooaonique Durop6enne, sont convenus
d.e suivre r6gullbrenent lr6volution cle Ia capacit6 cl.e raffinage
et cle transport dee prod.uite p6trollers tle la Connr:naut6. f1s
ont charg6 & cet effet le Groupe drErperts pour les problbnes
p6troliers de raesenbler 1a d.oor.ueatation n6cessalre et d.e leur
falre rapport chaque ann€e sur Les r€sultats d.e leur engu6te.
2. Pour effectuer cette enqu6te, le Groupe drllxperts a dispos6
des informations que les Etats nenbreg 6changent rdgulibrenent
entre eux dens le cadre ilu Conit6 sp6cial tlu P6trole d.e ].f O.C.D.E.e
ainsl que des d.onn6ee conpl6mentaires connuniqu6es i. 1a Connlssion
en r6ponse A, un questionnalre.
3. Le pr6sent rapport - le troisitsne 6tab1i par les &perts -
couvre la p6riode L962 
- 
1963 et fournit certaines estinations
pour 1es enn6es 1964 d ),968. I1 traite suocessivenent de 3
- 
la recherche et lfertraction,
- 
les lnstallations d.e raffinagel
- 
le r6seau d.e transport par ol6od.ucs.
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TebLeau I
SOIIBRE DE ITEIRES FORES
Tableau 2
RESMVES PROIMEES
(en nlllierg)
L959 1960 tg6L tg62 L963
R. F. d.r.A1lenagne
U. E.3. l.
France
Ital ie
Pays-Bas
753
yq
403
57
637
3413
420
6r
576
281
384
30
,04
L16
264
366
48
434
236
313
50
Tota1 1.617 L.4rg L.271 1.183,6 1.043
R.F. d.rALlenagne
U. 8.3. Ir.
France
ftalle
Pays-Bas
P6trole bnrt(niL1ions tle tonnes) Gaz naturel(ni11lerds d.e n3)
rg62 L963 l-962 1963
113
3?
130
35
LT2
,,
130
36
48
720
T2T
4oa/5oo
136
r48
L?T
1.100
Total 310 303 689/789 r.505
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f. RDCEmCSE Er Errru,Cfro[
4. rrr r6gresgion elo ltactlvlt6 d.e forager apporue ctepuis L959t
srogt poursuivle en 1963. I,c totaL cle nltres for6s sr6L&vc &
L.043.000 en 1953 contrc L.L83.600 e\ 1962 
€t l.5u.ooo sn 1959.
La situation est variable sulvant lee d.lff6rente Pays nenbrcs.
Tand.ls gutca Allcnagnc, Francc et rtaLlo, of oette activit6 cst La
plus inportante, un fl6ohLsgenent r6gulier se produit clepuis r9|9t
aux Pays-BaB uDc repriae gtest auorc6e dlepuie 1961 et les forages
ont presque retrouv6 lcur niveau cle 1960. Ie situatioa en Selglque
est partioullbrc lnrLegue 1es forageg nront 6t6 effectu6s qutcn 1962(cf. tableau 1).
5. Les r6servcs prouv6cs d.e p6troLe brlt clans la Connr:naut6
gont 6val.u6es d. 303 Mt au ct6but ite L954, chlffre ldgbrenent 1nf6-
rieur I oelul d.e Lta,nn6e pr6o6clente (31O Ut). Cepenrlant sL lton so
r6fbre A, ltannde 1.950 lee estlnations ont augnent6 rle 18 ]It (aoit
6 /").
Er reva,nchel pour l-es r€serves d.e gaz naturelr les estimationg
d6passent consid-6rablenent ceIles gui avaient 6t6 faitee 1es ann6es
pr6c6dentgs, vr les d.6couvcrtes erceptionnelles dane 1a. r6g"ion d.e
Groningue (Pays-Bas) auxquellee stajoutent celles qui ont r6t6 ef,fec-
tu6es d.ans ltenbouohure d.e 1ths et rlans la zone conprlse entre La
ifeser et ltlhs (R.F. cLtAllenagne). s:r 1950 les r6serves avaient 6t6
estin6eg d jzo uiLliarcl.s cle nbtree cubes. pour 1963 ].es r6serves
prouv6es d.e gaz naturel sont 6valu6es b envlron r.5o5 nil-Liartts d.e
ndtres cubce (cf. tableau 2).
6. ltaecroissenent cle I"a production d.e p6trole brut a continu6 ;
en 1953 elLe a attclnt r:n niveau d.e l3r9 Mt contre 1311 en L962.
Par rapport a,1rann6e pr6c6clent€r 1taugnentation a 6t6 e peu prBs
d.u ndne ordre tl.e grancleu! guten 1962 I 0r8 Mt ou 6 fr.
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Sebleau 3
PRoDUCTIo}I DE PEERoTE sRIrT (r.)
Tableau 4
PRODUCTIOIf DE GLZ }IATIIREI
(en nilli6 itc tq )
(en ailliartls cle n3)
L959 Lg60 t96L Lg6? r.963 | r96q(pr6vlsions)
R.8. drAllenagne
IL E.3. Ir.
FrancE
ftalie
Pays-Bas
5.t03
1.618
r.69g
1.773
5.530
r.977
1.998
1 .918
6.205
2.L63
L.972
2.046
6.776
2.3?0
1.805
2.Lr1
7.383
2.5OO
1.839
2.2L5
7.790
2.600
2.540
2.292
taI r0.189 11.423 12.386 13.109 13.93? L5.222
(f) non conprie 1a production d.e cond.ensats.
1959 1950 1951 Lg52 Lg53 1.964(prdvis.
R.F. d'.lJ.lenagne (1)
U. E.3. l.
Franoe (2)
Italie
Pays-3as
o'549
r1662
5rtt8
or28g
or643
21845
6 1447
0r384
0r 837
4r0r4
6 1849
or363
o1927
4t740
7 rr't
or4o5
It295
4r900
7 1268
ot469
L rSoo
5r000
7 r47z
0r849
lotal 8r 618 10r 319 121063 t3 1223 L3r93z 15rr2r
(t) I conpris Le gaz ertreit oonjolntenent d l-a prod.uction d.e p6tro1e.(2) e'r,'z 6Bur6 oonneroj.alis6.
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Pour 1tann6e en coura 1es Etate nenbres Br6voient un nourel
accroigsement d.e l.rord.rc d.e 113 Mt pour Lrensenble cle la protluctloa
connnnautairee corr€sBoncl.a^nt I une progtession cl.e 9r 2 y'" (ct.
tableau 3).
'1. la procluotlon connereiallsSe de gez naturel gtset 61ev6e tle
1312 nilllarcl.s rle nbtree cubee en 1962 a 1319 en 1963. I{aie lrao-
croigeenent b 1a fois cn valcr:r absolue (+ Or? nilliarct) et en
valeur relative (+ S fi) est i-6gbrenent noins grancl qutEn ].962
(+ f r15 nil-Iiard. ou 9 fi). Cotte slhratlon eet due & un ralentis-
senent ile 1a progression en Franoe tlont ltinfluence nra 6t6 que
particllenent oonpens6e par Lraugnentatlon il.e 1a production d.e
1e R.F. d.tA11enagne.
Sel,on les estlnations il.es Etats nenbresl Ia prod.uction oonnu-
nautalre d.a gaz na'tnre1 etteind.ra un niveau de 15s1 nilliards d.e
nltres cubes en 1954 (cf. tableau 4).
8. L'activit6 d.texpl.oration de Ia Connunaut6, si eIle est jrigde
seul-enent en fonction d.u nonbre d.e nOtres for6s annuell-enent, est
en 16gbre r6gression. Mais elle a conduit i. d.es d.6couvertes inpor-
tantes, notamnent en gaz nalurele qui ont peruris de circonscrire
Les 
.travaux d.e recherche d.a.ns d.es r6gions gui apparaissent actuel-
lenent oolnne favorables. Des indlbes trbs pronetteurs existent pour
1e plateau continentaL cle Ia Mer tlu Nord., aur Pays-Bas et en
Allenagne t une nouveLle stinulation d.e Lractivit6 de rechercbe
d.evrait en r6sulter, naig lrinoertitud.e sur les l6gislations gui
seront appliqu6ee a retartl6 clans certains cas le d6narrage d.es
caatpagnes drerploration. Des travau-r sfront aussi prochainement
entrepris sur Le plateau oontinental clu Golfe de Gascogne en 5*rance.
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METRES FORE5
ATTEMAGN E
rinNce
ITALIE
PAYS-BAS
PRODUCTION DE PETROLE BR,UT
ALTEMAGNE ITALIE
PAYS-BASFRANCE
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II.
Cro""it6 d" ,rffioas" 
"t consonnation on 1962 et I9d3
9. Au cours ile l-tann6e 6ooul.6e 1a caXracitd d.e ttistlLlation (f) de Ie
Connunaut6 E connu une extension renarguablel p,assant ctc t6{r8 nlLLione
cle tonnee (a) en 1962 b L95to nillione cle tonvres (2) en 1963r goit une
augmentation tle Ll,J fo.
Lee aecrolesenente respeetife de cbaque peys ont 6t6 Lee suivents t
- 
ItaLle z + 12143 nilllons d.e tonnes (+ lO /")
- 
R.F. cl.'Al-1enagne : 9r8? (+ 22 /")
- 
Franoe r + 3J2 (+ 8fi1
- 
Belgique s + zt47 (+ zz /")
-Pays-3aas+tr75G7fi)
Ltenqu6te effectu6e en L950 avait 6va1u6 a L?8 nilLions d.e tonnes
la capacit6 cle dlsti].Latlon que posodtleratt Ie Comnunautd en t9631 ce
chiffre a clonc 6t6 c[6pass6 de 1? ni].Llons ile tonnes.
10. La production nette cles rafflnerles 6rest 61ev6ee en 1953r i
I65f niLLlons de tonnes en au.gilentation de 23 nilLions d.c tonnes (ou t6{")
sur L rann6e pr6c6dlente.
La production stest d.6ve1opp6e plus rapidlenent que pr6rnr I Lrengen-
ble cles livraisons pour La coasonnatlon lnt6rleurc et les soutes a repr€-
sent6 96 f'aes pr6visions faites en 1960 pour 1955.
(r) Moyenne ite La capacit6 d.e ctistlLlation au cL6but et i la fin d.El rann6e consic[6r6e.
(Z) t l6gielatton ltaLienne inpose E toutes les raffineries le naintien
d.tune r6serve qui st616ve A, 30 % tte Ia capaolt6 autoris6e par Le
tl6cret d.e concesslon. Cette r6sonre ne peut 6tre utlLls6c quraveo
une autorlsatlon sp6oiale ctu Oouvernenent, qul nreet acoord.6e que dansles cas eroeptionnels. St lton lnolut la r6serrre l6ga1e1 la calnoit6
effective stcst 61ev6o A. l,?614 nilllons de tonnos en ]'962 at 211 en 1963.
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11. Les tabl.eaux 5 et 5 fbat apparaltre Lo bilan conplet cLe ltappro-
vl.sionnenent el.e Ia Connunaut6 an procluite p6troltcrs. Les ].ivraisons e,
Le consonnation int6rieure ont attelnt en 1963 plue cle 143 ni].lions d.e
tonnQsl solt une augnentatlon dc I8r5 fi per raBport A, 1962. Oet accroig-
senent d.6passo ldgdrenent eelui el.c 1a caBacit6 tle raffinage gul, el.6J&
ea L962t ne parreral.t pas & getisfatre 1cs bcEoins ete prortuits finis et
La Connunaut6, d.aJrs eon easenblel a rlt acoroltre senslblenent see lnpor-
tatlone cle protluite finis en provenanoe des pays tiers, qui eont paesdes
dc 2115 ni3.ltons d.e tonnes cn 1962 d 25.J en 1953, tanctis gue Les expor-
tatlons progresraient soulenent d.c 2'1, I e 2918 nll1lons d.e tonnes.
Lrexo6d.ent net des exportatlong sur 1gg lmportations a tlonc ilininu$ tLe
5r5 mlLlions d-e tonnes en ]-962 a 3r9 nillions d.e tonnes en 1963.
| 6voLut 1t6 GOll9OInmA-
L2. Lrensenble cles proJets actrrellenent connusrreLatifs a. Ia construo-
tion tle nouvelles raffineries ou & lrertension d.e raffinerles existantes,
d.evrait porter 1a oapaclt6 totale cLe tlistilLation d.e 1a Connunaut6 d
328 nilliong de tonnes (f) en 1958 en augnentation d.e 133 niLlions dc
tonnes par rapport & L963. Le taux anyruel noyen d.teccroissenent attein-
ilralt ainsi IL y'o pour Ia p6rtocle 1953-1968.
13. les Etats nembres estlment que Ia procluotion nette d.es raffine-
ries poumait atteinclre 25114 nillions d.e tonnesl oe qui, compte tenu
d.es pertos et dle lrautooonsonnatLon cles raffineries, exigerait le
traitencnt d.c 273r5 nillions de tonnes cle p6trole brut. Lraugmentation
par 
"apport &. 1953 porterait gur 9115 nilLions d.e tonnesl ou en noyonne8r5 % par an.
14. Ltacorolssenent pr6vu cle ].I fi ae ta oapacit6 d.e dlstillation,
conpar6 aux 81 5 /" ataugmentation tLu bnrt trait6, ferait pr6voir ulle 16-
gtsre rdcluction du taux cl.tutilisatlon d.es raffineries. r,es taux observ6s
(r) f:e_rilLions d.e tonnes, ei lfon oonnprencl la r6serve r6gele d,a 30 %
en Italie. .
tion en 196Q.
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Tableau 5
3II"AS DU PE''IROI,E ET 1952
(nilllone de tonncs)
(f) I,es chiffres corresponclent i la capacit6 disponlble. ta capacit6 cffectivcl
cfest-i-dire la,r6serve 16ga1e, st6levait eu ler janvier A,49t?0 et au 31 d.6-
ceubrE 1962 e 56158 niLlions cle tonnes. La noyenne seralt alors 6ga1e a 53114.(Z) fa d.iff6rence entre les d.isponlbitit6s et l-r6couLenent correepond, i ltapprovi-
sionnenEnt cles forces aru6ee et/ou d la variation d.es stocks.
(f) f oonpris 1es inportations cn provena,nce de la zone sovi6tlque d.tAl1enagne.
(4) Dont OrO3 entr6e en France aprds transit d.ans les pays tlu March6 Connun.
R.F. dt
A'l I arnaora
u.8.3. L.l
I
France Italle Pays-3ae C. E. E.
1. Calncit6 de distillation
&o &ll ler janvier
bo Er 31 d6cenbre
c. Yalour noyenne
2. Bmt tralt6
a.+b
42r47
46 r'15
44r6t
39 186
8r92
13r42
11,17
8r50
P6troLr
43r59
44s54
44rO5
39r90
l bnrt
I rs, z+(:.| +t,rz(t
| +o,oa1r
I +r,gl
23 r25
24t85
24.o5
24t24
116r47
u3r08
t64J7
L54r33
3. Production nette d.es
raffinerles
{. Inportations cle prod.uits
finis d.e provenance C.F.E
non C.3.8
j. DisponibilitSs totales (2)(:++)
36r85
4r43
8, ?6(3
50ro4
7 196
3r75
LrSt
1312?
goue 'Droalu:
36r49
rfi2(4"
1t 83
39 r84
i.ts raffir
I tl,zt ItlI o,zr I|"'oI
I or,r, I
r6s
22136
2rI9
6 
'59
31,14
r42r93
2Lt59
164r52
5. l,ivreisons i 1a consomna-
tion int6rieure
7. Soutes (tous 1nvl1lons)
8. Exportations d.es prod.uitsfinis vers C.E.E.
et ertra C.E. I!.
9. Icoulenent total (2)(5+7+8)
43r5O
2r8o
4r13
50r43
8165
1,32
3 r10
13 ,07
30rlo
2r08
7 r32
39rzo
27 106
4r33
9 ro7
40r87
rlt54
3r74
L5 r6L
30r 89
120,85
14r27
27 rL3
L62r25
(r)
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Tableau 6
SIIAI{ DU PETNOI,E N 1953
(ni1Lions de tonnes)
Cee chiffres correspondent &, la capacit6 d.isponibLe. La capacit6 effective,
ofest-d-dire y conpris_14 r6eerrre 16ga1e, st6levait au Ler Janvier b,56t58 et&u 31 d.6cenbre 1953 a 82102. I'a noyenne serait alors 6ga1e l 69130.Ia d.iff6rence entre 1ee disponlbilttSs et 1'6coulenent co".espood. d lfapprovi-
sionnenent il.es forces arn6ss et/ou & la varlatloa d.es stocks.Y oonpris 1ee lnportations 
€a provenanoe de l-a zone sovi6tigue d'Allenagne (O176).Dont !r9f de prod.uits provenant d.rautreg souroes, huile de schistel €tcro.Dont 0r2l entrds en France aprbs transit tlans Les paye d.u March6 Conuun.
(z)
(3)(4)(5)
. d.f
o
a I France ftalie Pays-Bag U o.Uo .!ir
1. Capacit6 cle d.istillation
Bo &u ler Janvler
bo &u 31 tl6cenbr'e
o. valeur noy€nne #
2. 3rlt trait6
46 r75
62rzo
54r48
47 r20
l-3r42
13r87
l3r64
12rL6
P6trol
44r54
5Lr03
47 r78
46)74
.e brtt
43.52(t
63;09(1
53,31(1
50196
24r85
26 
'7525r8o
24t96
173,08
2]-6r94
195,01
r82ro2
3. hoiluction nette deE raffi-
nerles
4. Inportations tle procluits fl
nig d.e provenenoe C.E.E.
non 0.8.I.
l. Dlsponibilit6s toteles (2)(r++)
44128(4
5r63
Ll r05(3
60f7(4
To
1t,39
2r77
2rr3
16 r29
us proaluil
| +r,er
II r,8+(5
| "oo| +e,ot
;s raffind
| +>,so i
I o,ro i|"" I
I ou,r, I
22rgr
3 r34
7r38
33,63
IE
1,jr91
25r93
19i,84
5. Livraieone I la coneonna-
tion int6ricure
7. Soutes (tous paviLlons)
B. Erportatlons d.es produitefinie vere C.E.
et ertra C.E.
!. Ecoulenent total (2)(6+t+8)
52rtz
2'7t
5t27
50rto
9 r75
1,50
4fi6
15r 81
35r6a
2ror
Sr ol
45r52
32r18
5ro2
9 r92
47 rtz
13r51
3r78
15,80
33r19
I43126
15 ro2
29t78
187r68
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Tablcau T
PRTWSTOtrS DE COTSOU}IITIOil DE IBODI'TTS
ilsFrrES pA{S r,e. CO![frNAInE N 1969
(consouation int6rleure et soutes)
(niUlons de tonnes)
TabfEau 8
CAPACITE DE DISTTI,IATTOI PRE]VUE IT 1958.
(nllllons ilc tonnes)
(f) h d.lff6rencE entre ces chiffres et ceur flgurant dane Ie tableau pr6c6dent cou'\rrele eolale du connerce ext6rieurl la variation tles stocks et lfapprovleionnement des
forces arn6es.(2) Conpte tenu des pertes et autoconsonnatlone 
€valu6ee e I fr.(3) Uoyenne de la cepacltd au d6but et b la fin tte 1ralur6e.({) Uon conpris La r6serve 16ga1e d.E 30 S.Lvee cette r6serre, la capaoit6 pr6vue attelnt
13211 nlllions cle tonnes.(5) 35815 nll]lons d.e tonnee, ei lron inolut la r6serve l€gple italienne.
noycn draccroia;
t963/681958/63
54r83
tLr25
37r 51
37 r2o
LT,39
77 roo
l4rOo
51r00
64r50
22r70
+
+
+
+
22
1215
11t 5
1915
t5t5
+ 7rO
+ 4r5
+ 5r3
+ 1116
+ 5r4
n.F. d tAllenagne
U. E. B. t.
Francc
Itali.c
Paye-3as
20rl
6t3
2l-r8
15r3
8t5
158,28 + 17rl
protluotion nette
d.es rafflnEries
tlLletloa d.icorreepondant(fecctstocks lnolus
R.F. d.rAllenegn€
u.!l.B.L.
France
Italle
Pays-3as
76tTo
15r 00
62rOO
72r2o
25t5o
83r50
16,30
67 r50
78,50
27 t?o
98rl
rT ro
Soro
10115 (4)
31,3
273r5O 328,0 (5)
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€n 1,953 ont 6t6 exoEptiormellenent 6levdg du falt de Lrhlver tr0g
rigoureux en 1952-t953r et une tclte 6volution peut d.onc eterpliquer.
Toutes 1es tl6l6gations ont 6galenent eouliga6 que Ia r6allsation deg
proJets oonnunigu6s serait 6ohelonn6e de fagoa I naintenir I tout no-
nent un tatu t[rutillsatlon 61ev6 des raffinelies.
15. Les Etats nenbres esoonptent que oet aooroiesenent cle la capa-
oit6 tle raffinage leur p,ernettra d.ra,n61iorer le eold.e d.e leur 6oha"nges
en prod.uits raffin6c avec 1es pays tiers. ta oonsoilnation int6rieure,
eoutee conprisese 6Bt ea effet estln6e en 1958 e 2z9rz nirlions d.e
tonaes, ce quil conpte tenu d.rune prod.uotion tles raffinsrles rle 211 ,d
nilllonE cle tonncsr laiaserait un clisponible pour lf exportatloa d-e
2212 niLlLons iLe torures.
15. ceg estinatione sont l6gbrement plus 61ev6es que oelles qui ont
6t6 faites ces alernlAreg enn6es. Le niveau d.e la consomnatioa iat6-
risure d.e 22)12 nilllons d.e tonnes a tl6pass6 tle Jor! nllllons d.e tonnes
celui tte 1963 et de 133 mlllions celui tle 1950r ce qui corredBond. I r.rn
taur noyen cl'accroj.sscment de 7 16 fi p* an pour ra p6riod.e 1963-1958
et d.e 11 6 pour la p6riod.e t96O-:.958. Dans 1r rEtud.e sur les perspec-
iives 6nerg6tiques & long ternc tte la Connunaut6n, les Ex6cutifs
avaient retenu lthypothbse d.rune croigsanoe oomprise entre 915 fi et
LOr5 fi par an entre t96O et 19?0.
17. &r r6sun6, ltann6e 1963 a rit6 earact6rls6e Bar un acoroissemEnt
de la tlenande (r&r5 fi par rapport d 1962) qui tloit 6tre consid6r6
conmo assez exceptionner sur Ia 10ngua p6riocle et qui a obL1g6 l.
recourir & d.es inportations trbg 61ev6eg de produits finis. La r6a1i-
satlon d.es obJeotifs pour 1968 oontluirait ] lf6llmination d.e ce tl6g6-
quilibrer lfaccroiesenent d.c la oapacit6 tls tlistilletion autorisant
unE r6duction progressive cles inportations cle procluits finls. &r outre
prBs de vingt milliong d.e tonnes sereient d.isponlblcs pou? 1rerporta-
tion.
Lracorolssenent d.e la capacit6 cle raffinage jusqurau niveau pr6rm
ttE 330 nilllons cLe toanes en 1958 (tt fi dlreooroiesonent annuel noyen
entre 1963 et 1968) supposs ccpenclant La porrrsuite A. wr rythne rapide
de Ia croissa,noe d.e l f actlvltE 6oononlque. Une grand.e attentlon dev:a"lt
tlono 6tre port6e 
€ur oours des proohaines anndcs i 1-taugnentation effeo-
tivc d.e le congonnatlon afin d.e pouvolr, le oas 6ch6ant, r6viser les
pr6rrieions.
c.E.E.
u.E.B.t.
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ACTIVITE DES IAFFINERIES
ATTETAGI'E
FIANCE
PAYS-1AS
B 195919601961 1962 1963 1968
-Copocita 
de dirtillotion
--------Consonnotion infiriourc el
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rII. TRASSPORT PAN OI,EODUCS
18. Au cl6but rle 19541 la Connunaut6 oornpte tretze ol6oducs affeot6s au
transport i longuc d.igtanoe itu p6trole brrrt (eneenble tt.es oL6oduce rds
gisenenter et ilde raffinerieso). Ces oond.uites repr6scntent une longueur
total-e d.e 2.435 kas et une capaoit6 tle transport cle 5111 nlllions d.e
tonnes pat an 3 e11es ont effEctlveraent transport6 39t6 ntllions d.e tonnee
tl.e p6trole bnrt en 1963, soit envlron ZZ fi eu p€trole bnrt tra1t6 dtans les
raffineries de l-a Connunaut6 cette m6mo ann6E.
l-9. la Connunaut6 ae clispose que de tlerr.r o16od.uos Fd.c glseneatn tlont
f inportence eet linit6o. 11 sragit d.es cond.uites qul deEservent Leg glse-
nents d.e Parentig et de Baguse et totallsent une oapaoit6 totale tle
transport d,e 6rJ nlllions de tonncs par &rr
20. La oapaeit6 d.e transport cles ol6otlucg trd.c raffinericn actuollenent
en service dans Ia C.E.E. est pass6e tte 3215 nilliong cle tonnos En 1962 d
44e6 aa 1953 et leur longueur de I.774 los l 2.25L.
2I. &r effets en 1953 trots prolongations d.tol6oduos nd.e raffrneriesx
ont 6t6 miges en gervlce. Lrol6oduo Rhein-Donau-Oellcltrrng cLfune eapacltd
au d6part de 8 nil-lions de tonnes par an, qui pourra par la suite 6tre
port6e b 15 millions d.e tonnes, transporte vers 1e norrveau oentre d.e raf-
finage d.'Ingolstailt-l{eustad.tl en Bavibre, Le p,6tro1e brlt anend par 1f o16o-
duc sud.-europ6en. Lrol6oduc tte l(arlsruhe i. llannheine branch6 eur le
n6me ol6od.uc sud.-europ6en, dessert Ia nouvelle raffinerie d.e Mannhein
avec une capaoit6 au cL6part cle 2 nillions cle tonnes pax ERr l,e prolonge-
nent ile lro16od.uo Rotterd.an-CoJ.ogner eui alimente une nouvelle raffinerie
i F'rancfortr repr6sente une capacltd aanuelle cl.e 2 millions d€ tonnos.
22. Deux nouveaur ol6oducs sont actuell-cnent cn constructioa :
- 
1a condr:ite qui reliera Gdnes & La 3avibre aura une longueur tle 1.000
kms et uno capaoit6 de transport au tl6part ile L5 nllLlons de tonnes par
4lIo
- 
ltol6otluc d.e Donges A, Rennee auta ung longueur tle 100 los ct rrne capaott6
annuelle cle 4 nilliong rle tonnee.
-1?-
23. Si lton tlent corrBte ileg ol6oc[ucE en oonstruction, d.es projcts
d.rerteasion d.e raffineries erlgtantcs et dcs nouvclleg raffinerieg qui
seront d.eeservles par des oL6oduosrlo total de Ia capaoit6 de raffino
ge re1i6 L d.es oldotluoe ser& ea f968 arcnvlron lO0 nilliong d.e ton-
aeg et reBr6scntcra 33 fi ac tt oap,oit6 en ssrviee.
24. A la fin d.c 1953 iL nrorlstait gue cleur ol6orlues pour 1e trans-
port ttes proclults raffin6e, reliant 1es rafflnerics tle Ia r6gion
tlu Ellvre l, Paris s &voc uae oapaclt6 totalc cle 6 nillions d.e tonnes
par a,n, ils ott transportd en 1953 environ 312 nlllions ds tonaes
ile produits finle. Clnq autres oldoducs ale proclulte raffin6s gont
actuellenent proJet6s en Franoe, d.fune longueur totale drsnviron
1.191 hs at clrune capaclt6 totale rle transport cle 2812 BlUions de
tonnEs par an.
